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Potensi energi cahaya matahari sebagai sumber energi terbarukan banyak tersedia di 
alam. Oleh karena itu, sejak diciptakan sebuah teknologi yang dapat mengkonversikan 
cahaya matahari menjadi energi listrik yang dinamakan sel surya, maka harapan pada 
pengembangan teknologi ini menjadi sangat besar. Tetapi pada kenyataannya, efisiensi 
dari sel surya yang ada saat ini masih rendah. 
Pada penelitian ini, digunakan 2 buah cermin datar sebagai reflektor yang dipasang di 
sisi kanan dan kiri dari modul surya dengan tujuan agar memaksimalkan intensitas 
pancaran matahari, sehingga perolehan daya pada modul surya dapat meningkat dan 
efisiensinya diharapkan meningkat pula. Pengukuran modul surya dilakukan pada posisi 
horisontal terhadap permukaan bumi dengan mengatur sudut reflektor sebesar 50, 60, 70 
dan 80 derajat. 
Pada penelitian modul surya 50 WP ini, efisiensi sangat bergantung pada iradiasi, arus 
hubung singkat, dan tegangan rangkaian terbuka. Iradiasi yang digunakan pada 
penelitian ini hanya berkisar dari 350 W/m2 sampai 950 W/m2. Besarnya efisiensi yang 
tertinggi terjadi pada iradiasi 950 W/m2 adalah sebesar 12,59% yang terjadi pada sudut 
reflektor 600.  
 






























Sunlight potential energy as a renewable energy is widely available in nature. 
Therefore, since technology that can convert sunlight into electricity was found, the 
expectation of this technology development became greater. But in reality, the efficiency 
of the existing solar cell was still too low. 
In this research, 2 flat mirrors that used as a reflector installed on the right and left side 
of the solar module to maximize emmision intensity of the sun, such that the power 
acquisition on that solar module increase and so does the efficiency. Measurement of 
solar module was done at horizontal position to the earth surface and the reflector 
angle was varied 50, 60, 70, and 80 degrees. 
In this 50 WP solar module’s test, the efficiency highly depends on irradiation, short 
circuit current, and open circuit voltage. The irradiation used in this research is only 
from 350 W/m2 till 950 W/m2. The highest efficiency is 12,59%, which is reached at 950 
W/m2 of  irradiation and 600 of reflector angle. 
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Watch your Thought, they become Words.  
Watch your Words, they become Action.  
Watch your Action, they become Character.  




Take time to THINK. It is the source of power. 
Take time to READ. It is the foundation of wisdom. 
Take time to QUIET. It is the opportunity to seek God. 
Take time to DREAM. It is the future made of. 
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